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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мировая практика разведения молочного скота свидетельствует, 
что в современных условиях производство конкурентоспособной 
животноводческой продукции основывается на решении триединой 
задачи: получении высокопродуктивного маточного поголовья, 
улучшении здоровья и долголетия животных. 
Особи с высоким генетическим потенциалом имеют повышен-
ный обмен веществ, более подвержены стрессовым факторам, тре-
буют комфортных условий. По мере улучшения условий среды уве-
личивается доля генетики в совершенствовании продуктивных и 
племенных качеств маточного поголовья.  
Формирование дойных стад животными с высокими племенны-
ми качествами является базисом для следующего этапа селекцион-
ной работы – создания заводских стад молочного типа телосложе-
ния. Типизация животных служит одним из важнейших элементов 
селекционной работы, позволяющей повышать однородность стада, 
увеличивать продолжительность жизни высокопродуктивных коров. 
В методиках определения племенной ценности особей использу-
ется такое понятие, как «желательная модель». Особую актуаль-
ность данная проблема приобретает для республики в связи с пере-
ходом на современные технологии и наметившейся тенденцией по-
вышения продуктивности скота вследствие улучшения кормления и 
условий содержания. 
Обоснование прогрессивных методических подходов селекцион-
ной работы, освоение опыта передовой практики по созданию заво-
дских стад желательного телосложения позволит специалистам эф-
фективно совершенствовать популяцию и отдельные стада крупного 
рогатого скота, снижать себестоимость производимой продукции. 
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Рисунок 18 – Экономическая значимость племенных индексов 
отцов производителей, % 
 
 
 
 
Рисунок 19 – Экономическая значимость племенных индексов 
матерей производителей, % 
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